Central Washington University Year-by-Year Basketball Statistics, 1949-1996 by Central Washington University Athletics
Year: 1949-50
Player G FG PCT FT PCT PF-D Pts Avg.  
Dean Nicholson 32 153-437 35.0 93-112 83.0 60-1 399 12.5
Fred Peterson 30 163-512 31.8 64-92 69.9 59-2 390 13.0
Chuck Long 32 95-286 33.2 70-109 64.2 100-8 260 8.1
Larry Dowen 31 67-229 29.3 39-75 52.0 77-1 173 5.6
Hal Jones 32 46-203 22.7 63-115 54.8 91-4 155 4.8
Jack Graham 32 48-187 25.7 44-83 53.0 71-2 140 4.4
Don Pugh 25 35-134 26.1 33-50 66.0 35-1 103 4.1
Harvey Wood 32 23-80 28.8 15-43 34.9 47-3 61 1.9
Don Olson 29 21-62 33.9 16-45 35.6 47-0 58 2.0
Stan Roseboro 15 12-46 26.1 12-31 38.7 22-0 36 2.4
George Shandera 24 11-63 17.5 13-33 39.4 37-0 35 1.5
Jim Satterlee 15 10-35 28.6 12-31 38.7 38-3 32 2.1
Don Swangler 5 9-24 37.5 3-4 75.0 5-0 21 4.2
Billy Lee 11 8-23 34.8 1-2 50.0 10-0 17 1.5
Dick Winship 6 4-17 23.5 4-5 80.0 3-0 12 2.0
Totals 32 705-2338 30.2 482-830 58.1 702-25 1892 59.1
Year: 1952-53
Player G FG FT PF-D Pts Avg.
Don Heacox 25 94 114 66-2 302 12.1
Kon Lyall 25 73 37 65-4 183 7.3
Bill Baber 25 57 67 61-2 181 7.2
Bob Dunn 24 60 56 67-5 176 7.3
Wally Loe 25 62 42 64-1 166 6.6
Gene Keller 23 55 43 63-5 153 6.7
Derrill Meyer 25 55 28 43-2 138 5.5
Ken Teller 14 32 30 41-3 94 6.7
Bill Jurgens 22 22 28 26-0 72 3.3
Rull Nixon 12 16 10 26-2 42 3.5
Mel Peatote 15 11 2 7-0 24 1.6
Larry Griffith 9 5 8 13-0 18 2.0
Spearman 9 8 2 4-0 18 2.0
Harry Guay 4 5 8 7-0 18 4.5
Russ Ripp 7 1 9 13-1 11 1.6
Don Pierce 2 0 3 2-0 3 1.5
Don Persinger 2 0 3 1-0 3 1.5
Ed Hardenbrook 1 1 0 0-0 2 2.0
Marv Thorstenson 4 1 0 5-0 2 0.5
Russ Watkins 1 0 0 0-0 0 0.0
Totals 25 558 490 574-27 1606 64.2
Opponents 25 567 552 534-24 1686 67.4
Year: 1953-54
Player G FG PCT FT PCT PF-D Pts Avg.  
Bob Logue 23 91-206 44.2 77-127 60.6 60-4 259 11.3
Don Heacox 23 79-241 32.8 74-116 63.8 59-4 232 10.1
Don Myers 23 77-200 38.5 60-87 69.0 55-2 214 9.3
Don Lyall 23 53-204 26.0 52-83 62.7 79-6 158 6.9
Bob Dunn 21 53-177 29.9 44-76 57.9 61-3 150 7.1
Gene Keller 22 39-107 36.4 31-44 70.5 47-2 109 5.0
Bill Baber 23 31-110 28.2 30-59 50.8 53-2 92 4.0
Bill Jurgens 16 35-112 31.3 17-31 54.8 39-01 87 5.4
Mac McAllister 21 20-77 26.0 19-35 54.3 39-1 59 2.8
Jim Hanson 22 15-45 33.3 11-18 61.1 25-0 41 1.9
Bob Maynick 16 9-024 37.5 17-25 68.0 9-0 35 2.2
Don Pierce 1 0-0 0.0 0-0 0.0 2-0 0 0.0
Totals 23 502-1503 33.4 432-701 61.6 528-25 1436 62.4
Opponents 23 480-x 501-785 63.8 454-x 1461 63.5
Year: 1954-55
Player G FG PCT FT PCT PF-D Pts Avg.  
Don Heacox 22 120-313 38.3 80-117 68.3 62-3 320 14.5
Don Myers 22 100-265 37.7 74-101 73.3 53-1 274 12.5
Jack Brantner 16 81-179 45.3 71-108 65.7 40-1 233 14.6
Bob Logue 22 77-188 41.0 68-125 54.4 61-3 222 10.1
Bob Dunn 22 65-200 32.5 63-96 65.6 67-2 193 8.8
Don Lyall 18 39-101 38.6 27039 69.2 48-5 105 5.8
Roger Fish 21 27-70 38.6 18-40 45.0 32-0 72 3.4
Stu Hanson 22 17-74 23.0 19-38 50.0 33-2 53 2.4
Glenn Wood 21 17-54 31.5 15-21 71.4 22-0 49 2.3
Wayne Kenoyer 7 9-21 42.9 4-11 36.3 9-0 22 3.1
Archie McCallum 7 8-22 36.4 5-7 71.4 8-0 21 3.0
Bob Maynick 15 4-20 20.0 9-21 42.9 13-0 17 1.1
Nash Bishop 9 4-10 40.0 3-5 60.0 9-0 11 1.2
Bill Baber 3 1-5 20.0 0-0 0.0 5-0 2 0.7
Totals 22 569-1522 37.4 456-729 62.6 462-17 1594 72.5
Opponents 22 482-1555 31.0 472-757 62.4 431-18 1436 65.3
Year: 1955-56
Player G FG PCT FT PCT PF-D Pts Avg.  
Jack Brantner 27 127-265 47.9 157-245 64.1 72-2 411 15.2
Bill Coordes 24 110-231 47.6 92-152 60.5 60-3 312 13.0
Tom Oxwang 22 103-261 39.5 56-84 66.7 55-2 262 11.9
Don Lyall 27 100-242 41.3 62-92 67.4 71-5 262 9.7
Don Myers 24 77-228 33.8 89-126 70.6 60-2 243 10.1
Stu Hanson 27 66-219 30.1 52-80 65.0 75-3 184 6.8
Glenn Wood 26 33-138 23.9 49-74 66.2 54-1 115 4.4
Tom Pratt 17 21-51 41.2 19-34 55.9 16-0 61 2.5
Bill Bieloh 17 20-54 37.0 12-18 66.7 33-0 52 3.1
Darrell Deeg 15 17-38 44.7 8-13 61.5 12-0 42 2.8
Wayne Kenoyer 11 11-25 44.0 4=8 50.0 18-1 26 2.4
Bud Snaza 10 3-10 30.0 8-13 61.5 6-0 14 1.4
Ed Aho 18 0-15 0.0 8-11 72.7 11-0 8 0.4
Fred Hauff 5 1-5 20.0 3-4 75.0 11-1 5 1.0
Archie McCallum 5 0-2 0.0 2-3 66.7 3-0 2 0.4
Naxh Bishop 2 0-0 0.0 2-2 100.0 0- 2 1.0
Totals 27 689-1784 38.6 623-959 65.0 557-20 2001 74.1
Opponents 27 609-x x 610-919 66.4 559-29 1828 67.7
Year: 1956-57
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Bill Coordes 22 124-304 40.8 93-144 64.6 322 47-1 341 15.5
Bill Kiehn 23 95-279 34.1 55-88 62.5 134 55-2 245 10.7
Stu Hanson 23 65-215 30.3 79-108 73.1 101 64-3 209 9.1
Joe Kominski 18 51-116 43.9 52-97 53.6 180 60-5 154 9.1
Glenn Wood 23 55-143 38.5 25-37 73.5 48 37-0 135 5.9
Walt Brudvik 17 52-150 34.7 27-35 77.1 25 19-0 131 7.7
Keith Tonkin 13 23-74 31.1 10-17 58.8 43 22-0 56 4.3
Darrell Deeg 18 18-57 31.6 17-32 53.1 66 27-0 53 2.9
Bill Bieloh 14 13-54 24.1 17-31 53.3 29 23-0 43 3.1
Don Kremer 19 15-65 23.1 6-14 42.9 58 35-0 36 1.9
Fred Hauff 10 4-30 13.3 19-23 82.6 6 18-1 27 2.7
Ed Aho 16 5-16 31.2 4-9 44.4 22 5-0 5 0.9
Jim Hanson 10 2-11 18.2 1=3 33.3 9 5-0 14 0.5
Tom Oxwang 3 1-12 8.3 2-2 100.0 6 0-0 4 1.3
Mac McAllister 1 0-2 0.0 0-1 0.0 3 0-0 0 0.0
Keith Peterson 2 0-1 0.0 0-0 0.0 0 2-0 0 0.0
Bud Snaza 2 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0-0 0 0.0
Dave Boulet 2 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0-0 0 0.0
Totals 23 523-1529 34.2 407-641 63.5 1052 419-12 1453 63.2
Opponents 23 484-1381 35.0 463-700 66.1 x 388-10 1431 62.2
Year: 1957-58
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Bill Coordes 22 143-337 39.8 86-135 63.7 232 50-0 372 16.9
Bill Bieloh 25 93-279 33.3 59-80 73.8 95 60-2 245 9.8
Darrell Deeg 25 75-173 43.4 42-68 61.8 119 48-2 192 7.7
Joe Kominski 23 60-156 38.5 46-88 52.3 178 80-5 166 7.2
Wally Loe 24 35-115 30.4 21-38 55.3 75 44-1 91 3.8
Bud Snaza 25 30-110 27.3 28-41 68.3 80 32-0 88 3.5
Jack Heinricher 25 36-132 27.3 14-26 53.8 64 24-0 86 3.4
Fred Hauff 22 25-85 28.2 36-49 73.5 34 27-2 84 3.8
Tom Oxwang 13 24-89 27.0 13-32 40.6 59 24-0 61 4.7
Don Kremer 24 24-74 32.4 8-13 61.5 51 25-0 56 2.3
Wayne Dalesky 14 14-61 23.0 6-11 54.5 15 8-0 34 2.4
Walt Brudvik 3 7-17 41.2 3-4 75.0 4 5-0 17 5.7
Dale Lanegan 6 3-15 20.0 3-5 60.0 7 3-0 9 1.5
Dave Boulet 2 2-4 50.0 3-5 60.0 5 1-0 7 3.5
Jim Black 2 1-7 14.3 0-0 0.0 2 0-0 2 1.0
Totals 25 571-1654 34.5 368-595 61.8 1020 431-12 1510 60.4
Opponents 25 502-1492 33.6 348-562 61.9 837 453-18 1351 54.0
Year: 1958-59
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Bill Coordes 17 104-254 40.9 87-118 73.7 251 45-3 295 17.4
Joe Henderson 23 88-245 35.9 61-92 66.3 163 64-2 237 10.3
Bill Bieloh 23 82-220 37.3 66-97 68.0 102 57-2 230 10.0
Willie Minor 23 55-166 33.1 91-125 72.8 79 53-1 201 8.7
Wally Loe 21 61-190 32.1 51-77 66.2 187 54-2 173 8.2
Jim Castleberry 23 69-179 38.5 31-42 73.8 68 27-0 169 7.3
Darrell Deeg 17 21-49 42.9 23-37 62.2 27 20-0 65 3.8
Dick Weber 14 8-23 34.8 8-13 61.5 32 14-0 24 1.7
Norm Erkin 9 5-15 33.3 11-14 78.6 24 16-1 21 2.3
Ed Aho 20 6-30 20.0 4-14 28.6 31 21-0 16 0.8
Fred Hauff 6 5-14 35.7 6-7 85.7 7 6-0 16 2.7
Wayne Dalesky 5 4-10 40.0 0-0 0.0 7 1-0 8 1.6
Don Williams 3 4-13 30.8 0-1 0.0 4 3-0 8 2.7
Claude Gove 4 2-3 66.7 0-0 0.0 8 2-0 4 1.0
Ed Jordan 5 2-6 33.3 0-0 0.0 3 1-0 4 0.8
Jim Black 4 0-3 0.0 3-4 75.0 4 5-0 3 0.8
Harold Dobler 6 1-3 33.3 0-1 0.0 1 4-0 2 0.3
  Team 101
Totals 23 517-1423 36.3 442-642 68.8 1099 393-11 1476 64.2
Opponents 23 549-1493 36.8 319-506 63.0 949 461-23 1417 61.6
Year: 1959-60
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Jim Castleberry 24 133-360 36.9 43-59 72.9 124 40-0 309 12.9
 Phil Fitterer 24 109-354 30.8 65-100 65.0 143 49-1 283 11.8
Norm Erken 24 97-232 41.8 86-135 63.7 235 93-7 280 11.7
Roman Williams 23 51-151 33.8 14-33 42.4 60 40-3 116 5.0
Ray Kinnaman 20 35-116 30.2 31-56 55.4 147 55-2 101 5.1
Dick Weber 24 29-92 31.5 41-67 61.2 161 73-6 99 4.1
Livingston 12 26-72 36.1 33-39 84.6 36 18-1 85 7.1
Rick Fortner 14 29-103 28.2 17-28 60.7 48 25-1 75 5.4
Willie Minor 4 11-33 33.3 29-31 93.5 12 14-1 51 12.8
Don Goer 10 12-52 23.1 19-26 73.1 38 14-1 43 4.3
Kay Lybbert 6 15-52 28.8 12-22 54.5 34 11-0 42 7.0
Thompson 3 6-18 33.3 2-2 100.0 13 1-0 14 4.7
Ken Hotsko 6 2-14 14.3 4-9 44.4 6 5-0 8 1.3
Todd 4 4-13 30.8 0-5 0.0 11 8-0 8 2.0
Jim S pence 5 3-7 42.9 2-3 66.7 1 2-0 8 1.6
Rankin Kaut 7 2-6 33.3 1-3 33.3 4 4-0 5 0.7
Claude Gove 9 2-6 33.3 0-2 0.0 9 1-0 4 0.4
Glen LaMar 6 0-2 0.0 0-1 0.0 2 6-0 0 0.0
Harold Dobler  2 0-3 0.0 0-0 0.0 1 0-0 0 0.0
Wayne Dalesky 1 0-2 0.0 0-0 0.0 0 0-0 0 0.0
Van Detta 1 0-1 0.0 0-0 0.0 0 1-0 0 0.0
 Team 77
Totals 24 566-1689 33.5 399-621 64.3 1162 460-23 1531 63.8
Opponents 24 606-1547 39.2 423-659 64.2 1065 450-18 1635 68.1
Year: 1960-61
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Tom Wallenborn 23 122-327 37.3 50-88 56.8 107 53-3 294 12.8
Norm Erken 23 77-179 43.0 83-148 56.1 172 69.5 237 10.3
Phil Fitterer 23 94-268 35.0 46-64 71.9 118 47-0 234 10.2
Jeff Kellman 21 55-176 31.3 39-71 54.9 105 58-0 149 7.1
Craig Heimbigner 21 54-151 35.8 30-45 66.7 53 39-1 138 6.6
Ray Kinnaman 17 39-107 36.4 32-49 65.3 140 54-3 110 6.5
Willie Minor 15 25-91 27.5 26-43 60.5 33 40-2 76 5.1
Doug McLean 17 25-85 29.4 11-27 40.7 50 35-1 61 3.6
Leon Sigler 18 14-48 29.2 32-41 78.0 67 26-0 60 3.3
Rankin Kaut 22 17-43 39.5 12-25 48.0 58 33-3 46 2.1
Rick Fortner 8 15-46 32.6 7-14 50.0 17 14-1 37 4.6
Dave McElroy 16 13-48 27.1 8-16 50.0 12 13-0 34 2.1
Don Goer 7 9-34 26.5 7-11 63.6 10 8-0 25 3.6
Ken Hotsko 12 2-10 20.0 1-2 50.0 3 6-0 5 0.4
Dick Weber 4 2-4 50.0 1-2 50.0 6 2-0 5 1.3
Carl Dozier 2 0-2 0.0 1-2 50.0 1 2-0 1 0.5
Bob Hocker 1 0-1 0.0 0-0 0.0 0 0-0 0 0.0
Totals 23 563-1620 34.8 386-648 59.6 1029 499-19 1512 65.7
Opponents 23 540-1504 35.9 457-684 66.8 970 482-15 1537 66.8
  Team Rebounds - CWU 77.
Year: 1961-62
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Jim Clifton 24 135-368 36.7 54-69 78.3 79 48-1 324 13.5
Phil Fitterer 24 113-305 37.0 41-54 75.9 114 35-0 267 11.1
Doug McLean 24 65-203 32.0 37-55 667.3 137 82-6 167 7.0
Jeff Kellman 20 55-127 43.3 34-55 61.8 139 50-0 144 7.2
Ray Kinnaman 24 49-119 41.2 42-62 67.7 203 63-1 140 5.8
Harold Riggan 24 42-117 35.9 54-74 73.0 133 60-1 138 5.8
Bob Moawad 24 38-119 31.9 48-68 70.6 32 41-0 124 5.2
Leon Sigler 24 27-85 31.8 53-74 71.6 86 60-2 107 4.5
Roger Buss 19 39-98 39.8 17-26 65.4 39 12-0 95 5.0
Ron Olney 6 11-29 37.9 14-21 66.7 58 13-0 36 6.0
Ron Scrobner 16 8-20 40.0 6-9 66.7 12 8-0 22 1.4
Dick Weber 4 5-13 38.5 2-5 40.0 16 6-0 12 3.0
Dale Hutsell 9 1-3 33.3 3-5 60.0 12 5-0 5 0.6
Jim Bedford 5 0-4 0.0 1-4 25.0 4 2-0 1 0.2
Bob Precht 2 0-1 0.0 0-0 0.0 0 0-0 0 0.0
Totals 24 588-1611 36.5 406-581 69.9 1126* 485-11 1582 65.9
Opponents 24 570-1450 39.3 401-643 62.4 924 521-10 1541 64.2
*Includes 62 team rebounds.
Year: 1962-63
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Ron Olney 24 120-271 44.3 88-129 68.2 255 62-3 328 13.7
Brad Wilson 22 102-254 40.2 56-85 65.9 192 33-0 260 11.8
Harold Riggan 18 90-209 43.1 60-72 83.3 151 67-5 240 13.3
Roger Buss 24 95-250 38.0 48-76 63.2 149 54-1 238 9.9
Jim Clifton 23 71-206 34.5 46-62 74.2 59 33-0 188 8.2
Bob Moawad 24 50-143 35.0 51-75 68.0 66 67-4 151 6.3
Jerry Cote 23 59-130 45.4 26-51 51.0 128 42-1 144 6.3
Dale Hall 19 44-94 46.8 35-44 79.5 103 55-2 123 6.5
Roger Ottmar 17 11-27 40.7 8-12 66.7 3 9-0 30 1.7
Dale Hutsell 6 10-32 31.3 5-7 71.4 35 12-1 25 4.2
John Jaeger 11 7-19 36.8 0-5 0.0 13 11-0 14 1.3
Bob Werner 7 4-10 40.0 6-12 50.0 14 3-0 14 2.0
John Clark 16 3-14 21.4 2-8 25.0 13 10-0 8 0.5
Bob Precht 8 3-12 25.0 2-5 40.0 5 3-0 8 1.0
Ron Scribner 5 3-10 30.0 2-4 50.0 6 3-0 8 1.6
John Sisson 1 1-2 50.0 0-0 0.0 1 1-0 2 2.0
Larry Ramsay 2 0-1 0.0 0-1 0.0 0 1-0 0 0.0
 Team 79
Totals 24 673-1684 40.2 435-648 67.1 1272 466-17 1781 74.2
Opponents 24 651-1711 38.0 421-631 66.7 965 489-14 1723 71.8
Year: 1963-64
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Mel Cox 21 137-291 47.1 151-213 70.9 266 57-1 425 20.2
Jim Clifton 21 121-292 41.4 52-66 78.8 95 52-3 294 14.0
Dale Hutsell 20 99-286 34.6 50-80 62.5 209 61-1 248 12.4
Roger Buss 23 79-246 32.1 38-79 48.1 138 43-1 196 8.5
Bob Werner 13 69-118 58.5 28-49 57.1 93 26-0 166 12.8
Roger Ottmar 21 50-158 31.6 54-84 64.3 43 40-0 154 7.3
Dale Hall 23 22-70 31.4 31-45 68.9 89 44-1 75 3.3
Bob Moawad 21 21-59 35.6 22-39 56.4 47 50-2 64 3.1
Bob Smith 19 21-73 28.8 6-18 33.3 59 21-1 48 2.5
Doyle Boatman 15 8-33 24.2 7-9 77.8 7 6-0 23 1.5
Bob Precht 2 8-14 57.1 6-10 60.0 17 2-0 22 11.0
Duane Gottschalk 10 7-16 43.8 2-8 25.0 19 11-0 16 1.6
Barney Berg 11 4-12 33.3 2-3 66.7 15 7-0 10 0.9
Dave Klovdahl 3 4-90 44.4 1-2 50.0 1 2-0 9 3.0
Dave Wenzler 2 3-9 33.3 0-0 0.0 7 4-0 6 3.0
Bob Fall 3 0-1 0.0 4-8 50.0 3 5-0 4 1.3
Roy Frizzell 2 0-1 0.0 2-2 100.0 0 1-0 2 1.0
John Jaeger 2 1-2 50.0 0-2 0.0 1 0-0 2 1.0
Wes Williams 1 0-0 0.0 0-0 0.0 1 0-0 0 0.0
Thearther Wright 1 0-1 0.0 0-2 0.0 3 2-0 0 0.0
 Team 70
Totals 23 654-1691 38.7 456-719 63.4 1173 434-10 1764 76.7
Opponents 23 723-1734 41.9 399-597 66.8 1165 529-25 1845 80.2
Year: 1964-65
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Mel Cox 19 147-252 58.3 125-173 72.3 186 44-0 419 22.1
Jim Clifton 26 131-323 40.6 92-114 80.7 93 55-2 354 13.6
Ed Smith 26 122-267 45.7 80-95 84.2 62 61-0 324 12.5
Bill Kelly 26 103-234 44.0 61-90 67.8 164 84-6 267 10.3
Dave Wenzler 26 83-184 45.1 42-57 73.7 167 69-0 208 8.0
Ray Jones 26 66-143 46.2 44-64 68.8 70 50-0 176 6.8
Roy Frizzell 24 47-114 41.2 28-48 58.3 71 64-3 122 5.1
Tom Hutsell 24 38-82 46.3 26-31 83.9 50 16-0 102 4.3
Roger Ottmar 20 19-47 40.4 14-24 58.3 5 23-0 52 2.6
Barney Berg 8 8-24 33.3 1-7 14.3 14 20-0 17 2.1
Cecil Stuurmans 17 4-12 33.3 8-11 72.7 15 15-0 16 0.9
Byron Johnson 12 5-10 50.0 4-8 50.0 8 9-0 14 1.2
Carl Freudenberger 10 4-11 36.3 5-7 71.4 7 2-0 13 1.3
Dale Hutsell 2 3-3 100.0 2-2 100.0 3 0-0 8 4.0
Dave Klovdahl 6 3-4 75.0 1-2 50.0 0 3-0 7 1.2
Bruce Colwell 3 1-5 20.0 4-6 66.7 8 4-0 6 2.0
Tom Thomas 4 0-2 0.0 3-4 75.0 1 0-0 3 0.8
Nick Snider 1 0-1 0.0 0-0 0.0 0 1-0 0 0.0
Bill Anderson 5 0-1 0.0 0-0 0.0 2 2-0 0 0.0
Totals 26 784-1719 45.6 540-743 72.7 1046* 522-11 2108 81.1
Opponents 26 688-1782 38.6 487-691 70.5 1073 536-16 1863 71.7
*Includes 120 team rebounds
Year: 1965-66
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Mel Cox 29 222-424 52.4 166-235 70.6 292 71-1 610 21.0
Chuck Hepworth 28 149-321 46.4 137-193 71.0 245 78-4 435 15.6
Ed Smith 28 85-207 41.1 85-101 84.2 59 44-0 255 9.1
Ray Jones 29 86-204 42.2 39-53 73.6 66 59-3 211 7.3
Dan Bass 29 70-198 35.4 55-77 71.4 69 61-1 195 6.7
Dave Wenzler 28 71-204 34.8 14-24 58.3 156 55-2 156 5.6
Glenn Smick 25 55-146 37.7 26-36 72.2 84 42-0 136 5.4
Ed Erikson 26 42-99 42.5 26-40 65.0 81 68-2 110 4.2
Cece Stuurmans 21 13-34 38.2 11-21 52.4 28 17-0 37 1.9
Dave Kent 12 9-029 31.0 14-17 82.4 23 12-0 32 2.7
Jim Belmondo 17 8-19 42.1 11-13 84.6 9 14-0 27 1.3
Dick Brown 19 8-16 50.0 9-12 75.0 12 15-0 25 1.3
Nick Snider 6 2-10 20.0 5-6 83.3 9 3-0 9 1.5
Tom Hutsell 10 4-11 36.3 1-4 25.0 6 4-0 9 0.9
Dave Klovdahl 1 2-5 40.0 4-7 57.1 0 1-0 8 8.0
Jeff Hill 3 1-2 50.0 1-3 33.3 3 0-0 3 1.0
Bruce Colwell 1 1-6 16.7 0-0 0.0 6 0-0 2 2.0
Karl Cordes 3 0-3 0.0 0-1 0.0 5 1-0 0 0.0
 Team 156
Totals 29 828-1938 42.7 604-843 71.6 1309 545-13 2260 77.9
Opponents  29 777-1855 41.9 472-695 67.9 1297 612-31 2026 69.9
Year: 1966-67
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Mel Cox 31 263-434 60.6 140-200 70.0 273 86-4 666 21.5
Dave Benedict 26 134-228 58.8 97-124 78.2 195 77-3 365 14.0
Ed Rogel 31 132-303 43.6 48-71 67.7 175 68-1 312 10.1
Glenn Smick 31 128-301 42.5 32-53 60.4 214 116-8 288 9.3
Dan Bass 31 114-233 48.9 58-80 72.5 57 63-1 286 9.2
Dave Allen 31 105-214 49.1 30-40 75.0 67 32-0 240 7.7
Stan Puhich 27 73-158 46.2 39-57 68.4 113 66-0 185 6.9
Wayne Worby 29 21-42 50.0 15-22 68.2 43 31-0 57 2.0
Jim Belmondo 4 20-41 48.8 7-8 87.5 24 8-0 47 11.8
Paul Gatewood 27 15-50 30.0 14-19 73.7 25 16-0 44 1.6
Leo Beck 16 6-22 27.3 11-18 61.6 21 18-0 23 1.4
Dick Brown 21 8-18 44.4 5-7 71.4 14 24-1 21 1.0
Jerry Riggan 9 3-8 37.5 2-2 100.0 2 5-0 8 0.9
Barney Berg 5 2-10 20.0 1-3 33.3 6 2-0 5 1.0
Wayne Schomber 3 2-6 33.3 0-0 0.0 2 1-0 4 1.3
Terry Gregg 3 0-0 0.0 1-1 100.0 1 2-0 1 0.3
George Bender 1 0-2 0.0 0-0 0.0 1 1-0 0 0.0
Tim Briffett 4 0-3 0.0 0-1 0.0 0 0-0 0 0.0
 Team 213
Totals 31 1026-2073 49.5 500-706 70.8 1446 616-18 2552 82.3
Opponents 31 764-2016 37.9 579-835 69.3 1315 535-16 2107 68.0
Year: 1967-68
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Dave Benedict 30 165-289 57.1 125-167 74.9 231 7.7 74-0 455 15.2
Dave Allen 30 162-358 45.3 47-70 67.1 80 2.7 70-2 371 12.4
Ed Rogel 30 146-366 39.9 61-93 65.6 205 6.8 87-4 353 11.8
Theartis Wallace 26 138-293 47.1 54-77 70.1 141 5.4 31-0 330 12.7
Stan Puhich 29 87-197 44.2 51-88 58.0 158 5.4 101-11 225 7.8
Glenn Smick 30 87-250 34.8 40-72 55.6 213 7.1 70-1 214 7.1
Jim Belmondo 30 39-125 31.2 50-66 75.8 97 3.2 70-3 138 4.3
Ray Jones 25 50-101 49.5 20-28 71.4 41 1.6 34-0 120 4.8
Dave Wenzler 28 27-99 27.3 11-28 39.3 91 3.3 45-1 65 2.3
Paul Gatewood 17 18-44 40.9 7-14 50.0 19 1.1 7-0 43 2.5
Leo Beck 17 13-26 50.0 14-25 56.0 26 1.5 10-0 40 2.4
Wayne Schomber 22 11-30 36.7 4-9 44.4 25 1.1 20-0 26 1.2
Mike Ferguson  7 2-9 22.2 4-5 80.0 4 0.6 6-0 8 1.1
Billy North 4 1-2 50.0 0-4 0.0 2 0.5 3-0 2 0.5






Totals 30 946 2190 43.2 488 746 65.4 1545 51.5634 14
2380 79.3
Opponents 30 753 1927 39.1 540 849 63.6 1440 48.0565 16
2046 68.2
Year: 1968-69
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Theartis Wallace 29 153-300 51.0 54-66 81.8 114 3.9 39-0 360 12.4
Paul Adams 32 163-434 37.6 47-102 46.1 258 8.1 99-1 373 11.7
Bruce Sanderson  30 108-250 43.2 118-197 59.9 302 10.1 72-0 334 11.1
Dave Allen 33 142-313 45.4 57-77 74.0 85 2.6 65-1 341 10.3
Mitch Adams 27 103-221 46.6 68-128 53.1 198 7.3 71-4 274 10.1
Ed Rogel 27 87-186 46.8 40-48 83.3 101 3.7 61-2 214 7.9
Joe LaDuca 16 32-70 45.7 36-56 64.3 32 2.0 26-1 100 6.3
Glenn Smick 28 62-145 42.8 34-52 65.4 109 3.9 48-1 158 5.6
Eric Schooler 30 39-71 54.9 19-26 73.1 39 1.3 14-0 97 3.2
Ray Jones 30 31-70 44.3 7-11 63.6 28 0.9 39-0 69 2.3
Jim Freer 22 20-51 39.2 23-30 76.7 15 0.7 14-0 97 3.2
George Bender 25 22-40 55.0 14-22 63.6 51 2.0 27-0 58 2.3
Wayne Schomber 6 6-13 46.2 6-8 75.0 13 2.2 17-0 18 3.0
Ed James 10 7-16 43.8 2-8 25.0 31 3.1 16-0 16 1.6
Phil Neill 9 5-10 50.0 3-5 60.0 1 0.1 8-0 13 1.4
Ken Pleasant 4 1-4 25.0 4-5 80.0 2 0.5 3-0 6 1.5
Don Lundvall 1 1-4 25.0 0-0 0.0 0 0.0 0-0 2 2.0
Tony Ginn 1 0-1 0.0 0-0 0.0 0 0.0 1-0 0 0.0
George Carter  1 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0.0 2-0 0 0.0
Jim Raffle 4 2-4 50.0 0-0 0.0 2 0.5 0-0 4 1.0
 Team 155
Totals 33 98-2203 44.7 532-841 63.3 1536 46.5 622-10 2500 75.8
Opponents  33 805-2140 37.6 596-918 64.9 1324 40.1 619-21 2206 66.8
Year: 1969-70
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Mitch Adams 33 140-306 45.8 160-236 67.8 323 9.8 110-4 440 13.3
Paul Adams 33 238-529 45.0 57-121 47.1 294 8.9 86-0 533 16.2
George Bender 32 65-124 52.4 47-82 57.3 195 6.1 98-5 177 5.5
Dave Allen 33 183-394 46.4 75-99 75.8 86 2.6 64-0 441 13.4
Joe LaDuca 33 133-240 55.4 69-100 69.0 117 3.5 61-0 335 10.2
Eric Schooler 30 61-140 43.6 26-36 72.2 68 2.3 43-0 148 4.9
Andy Harris 31 106-276 38.4 66-100 66.0 158 5.1 63-0 278 9.0
Don Lundvall 19 6-25 24.0 5-11 45.5 9 0.5 12-0 17 0.9
Bob Harris 16 6-13 46.2 4-8 50.0 9 0.6 2-0 16 1.0
Jim Freer 13 7-17 41.2 1-4 25.0 6 0.5 7-0 15 1.2
Jim May 13 1-7 14.3 4-7 57.1 14 1.1 5-0 6 0.5
Jim Kardash 10 5-13 38.5 1-5 20.0 7 0.7 5-0 11 1.1
Pete Robertson 2 0-1 0.0 0-0 0.0 0 0.0 1-0 0 0.0
Rob Pitts 2 0-0 0.0 4-4 100.0 4 2.0 0-0 4 2.0
Tony Ginn  7 4-8 50.0 1-2 50.0 4 0.6 9-0 9 1.3
Ed James 3 0-0 0.0 0-0 0.0 2 0.7 0-0 0 0.0
Gary Nylander 2 0-0 0.0 0-0 0.0 1 0.5 0-0 0 0.0
           Ferdinand 1 1-3 33.3 0-0 0.0 2 2.0 0-0 2 2.0
 Team 189
Totals 33 956-2096 45.6 520-815 63.8 1488 45.1 566-9 2432 73.7
Opponents 33 826-2044 40.4 489-722 67.7 1368 41.5 612-16 2141 64.9
Year: 1970-71
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg.  
Rich Hanson 33 174-353 49.3 122-157 77.7 275 8.3 74-3 470 14.2
John Harell 28 123-238 51.7 68-91 74.7 142 5.1 72-2 314 11.2
Bill Chatman 29 132-313 42.2 56-80 70.0 65 2.2 40-0 320 11.0
Eric Schooler 33 140-320 43.8 68-103 66.0 190 5.8 58-2 348 10.5
Andy Harris 29 124-317 39.1 59-99 59.6 163 5.6 64-0 307 10.6
Mitch Adams 31 101-231 43.7 91-147 61.9 270 8.7 77-2 293 9.5
Bob Williams 26 59-119 49.6 57-78 73.1 66 2.5 26-0 175 6.7
George Bender 33 55-116 47.4 45-75 60.0 180 5.5 83-4 155 4.7
Don Bussey 21 33-92 35.9 11-17 64.7 19 0.9 33-0 77 3.7
Gary Randall 29 28-71 39.4 19-33 57.6 42 1.4 17-0 75 2.6
Jim Kardash 15 4-13 30.8 9-12 75.0 24 1.6 10-0 17 1.1
Bill Henninger 9 6-10 60.0 0-2 0.0 8 0.9 3-0 12 1.3
Mike Polis 3 0-0 0.0 2-2 100.0 1 0.3 0-0 2 0.7
Dick Ping 1 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0.0 0-0 0 0.0
Ron Jeske 2 0-0 0.0 2-2 100.0 0 0.0 0-0 2 1.0
Frank Graham 1 1-2 50.0 0-0 0.0 1 1.0 2-0 2 2.0
 Team 101
Totals 33 980-2195 44.6 609-898 67.8 1547 46.9 559-13 2569 77.8
Opponents 3 881-2100 42.0 486-702 69.2 1211 36.7 667-25 2248 68.1
Year: 1971-72
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO  
Bill Chatman 26 214-500 42.8 65-99 65.7 98 3.8 47-1 493 19.0 46
86
Rich Hanson  26 155-301 51.5 136-172 79.1 260 10.0 88-6 446 17.2 57
60
Eric Schooler 26 145-337 43.0 88-111 79.3 197 7.6 62-1 378 14.5 61
64
Bill Eldred 22 82-179 45.8 30-45 66.7 136 6.2 79-6 194 8.8 27
24
Ron Weber 26 91-195 46.7 27-46 58.7 182 7.0 62-3 209 8.0 32
30
Frank Graham 8 19-53 35.8 13-21 61.9 13 1.6 18-1 51 6.4 10
16
Gary Randall 26 55-145 37.9 42-68 61.8 83 3.2 51-1 152 5.8 47
32
Bryan Willison 22 29-62 46.8 15-27 55.6 44 2.0 31-0 73 3.3 12
13
Mike Polis 23 20-39 51.3 16-25 64.0 19 0.8 37-1 56 2.4 31
31
Bill Henniger 20 16-50 32.0 3-10 30.0 40 2.0 15-0 35 1.8 5
4
John Basich 11 2-8 25.0 1-2 50.0 1 0.1 2-0 5 0.5 1
2
Tim Roloff 10 1-9 11.1 1-2 50.0 7 0.7 8-0 3 0.3 3
2
Kerry Poole 4 6-17 35.3 1-4 25.0 12 3.0 4-0 13 3.3 4
3
Rey Henderson 6 2-4 50.0 9-9 100.0 0 0.0 3-0 13 2.2 1
0
Rod Jeske 2 0-2 0.0 0-0 0.0 2 1.0 1-0 0 0.0 0
0
 Team 96
Totals 26 837-1901 44.0 447-641 69.7 1190 45.8 508-20 2121 81.6 337
367
Opponents 26 764-1756 43.5 451-695 64.9 1115 42.9 468-14 1978 76.1 347
436
Year: 1972-73
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO  
Rich Hanson 29 229-455 50.3 132-167 79.0 229 7.9 88-4 590 20.3 83
62
Ron Weber 29 139-349 39.8 29-46 63.0 217 7.5 62-1 307 10.6 43
43
Greg Larson 28 95-232 40.9 27-45 60.0 103 3.7 52-1 217 7.8 82
39
Rye Henderson 29 103-268 38.4 32-55 58.2 73 2.5 46-0 238 8.2 56
78
Dave McDow 27 72-170 42.4 14-28 50.0 128 4.7 81-5 158 5.9 42
30
Bill Eldred 20 43-133 32.3 8-19 42.1 87 4.4 43-2 94 4.7 13
16
Tim Roloff 25 28-61 45.9 6-11 54.5 40 1.6 37-0 62 2.5 34
25
Greg Lewis 16 11-30 36.7 12-16 75.0 17 1.1 16-0 34 2.1 1
11
Mike Hildebrand 15 8-23 34.8 3-5 60.0 13 0.9 11-0 19 1.3 9
3
Bill Jackson 25 6-35 17.1 14-17 82.4 37 1.5 12-0 26 1.0 11
15
Bill Henninger 20 20-58 34.5 10-15 66.7 39 2.0 21-0 50 2.5 20
12
Bill Harris 13 6-17 35.3 5-9 55.6 13 1.0 10-0 17 1.3 0
3
Steve Willenborg 10 2-9 22.2 1-7 14.3 7 0.7 6-0 5 0.5 3
4
Gene Durall 5 6-24 25.0 5-7 71.4 3 0.6 8-0 17 3.4 0
17
Stiltner 3 1-2 50.0 6-6 100.0 1 0.3 2-0 8 2.7 1
2
 Team 140
Totals 29 769-1866 41.2 304-453 67.1 1147 39.6 495-13 1842 63.5 398
360
Opponents 29 674-1676 40.2 363-504 72.0 1110 38.3 493 1711 59.0 309
445
Year: 1973-74
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO  
Tim Sandberg 27 138-287 48.1 90-107 84.1 56 2.1 59-0 366 13.6 59
56
Les Wyatt 27 155-301 51.5 40-70 57.1 209 7.7 90-6 350 13.0 28
45
Steve Page 27 136-305 44.6 65-82 79.3 90 3.3 76-2 337 12.5 80
60
Ned Delmore 24 120-258 46.5 45-54 83.3 96 4.0 44-2 285 11.9 107
75
Bill Eldred 20 74-143 51.7 18-323 56.3 130 6.5 48-1 166 8.3 42
11
Mike Mann 27 75-160 46.9 16-26 61.5 59 2.2 58-2 166 6.1 27
25
Dave McDow 27 67-144 46.5 22-32 68.8 161 6.0 75-3 156 5.8 74
32
Steve Boyce 24 48-112 42.9 24-34 70.6 87 3.6 55-2 120 5.0 14
25
Greg Lewis 21 34-101 33.7 14-29 48.3 66 3.1 43-2 82 3.9 23
36
Charles Wilson 10 5-19 26.3 13-17 76.5 10 1.0 6-0 23 2.3 4
4
Atkerson Hart 9 5-14 35.7 5-10 50.0 9 1.0 13-0 15 1.7 7
8
Jim Johnson 6 1-3 33.3 0-1 0.0 3 0.5 4-0 2 0.3 1
3
Dave Pemberton 12 9-016 56.3 0-0 0.0 8 0.7 9-0 18 1.5 3
6
Rick Carson 8 3-10 30.0 0-0 0.0 6 0.8 6-0 6 0.8 1
3
Rey Henderson 4 1-4 25.0 1-2 50.0 2 0.5 2-0 3 0.8 2
3




Totals 27 871-1878 46.4 353-496 71.2 1080 40.0 590-20 2095 77.6 472
409
Opponents 27 797-1819 43.8 437-610 71.6 1032 38.2 500-15 2031 75.2 394
414
 *Individual turnovers not available for national tournament game.
 
Year: 1974-75
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO  
Ned Delmore 22 128-263 48.7 64-78 82.1 55 2.5 26-0 320 14.5 57
32
Steve Page 27 161-347 46.4 58-77 75.3 98 3.6 74-3 380 14.1 84
41
Les Wyatt 29 155-292 53.1 91-115 79.1 216 7.4 89-2 401 13.8 54
43
Steve Johansen 29 110-261 42.1 36-56 64.3 192 6.6 60-1 256 8.8 51
27
Byron Angel 27 90-192 46.9 30-53 56.6 162 6.0 58-1 210 7.8 25
26
Charles Wilson 20 61-129 47.3 32-52 61.5 83 4.2 43-3 154 7.7 29
19
Dave McDow 29 97-206 47.1 27-34 79.4 202 7.0 79-1 221 7.6 118
38
Dave Kalinowski 26 48-123 39.0 37-51 72.5 55 2.1 42-1 133 5.1 49
32
Jim Johnson 23 38-105 36.2 13-18 72.2 46 2.0 39-1 89 3.9 39
32
Greg McDaniel 26 23-62 37.1 13-20 65.0 39 1.5 26-0 59 2.3 34
7
Dick Cartmell 1 1-2 50.0 1-2 50.0 1 1.0 2-0 3 3.0 0
0
Gene Durall 1 0-1 0.0 2-2 100.0 0 0.0 1-0 2 2.0 0
0
Phil Cline 6 2-10 20.0 2-3 66.7 9 1.5 4-0 6 1.0 2
1
Ken Lichtenwalter 9 3-23 13.0 2-2 100.0 21 2.3 7-0 8 0.9 0
3
Dean Hawley 10 3-8 37.5 0-1 0.0 8 0.8 3-0 6 0.6 1
3
Greg Rehmke 1 0-3 0.0 0-0 0.0 2 2.0 0-0 0 0.0 0
0




Totals 29 934-2062 45.3 416-576 72.2 1287 44.4 569-13 2284 78.8 562
348
Opponents 29 790-1841 42.9 364-569 64.0 1160 40.0 578-31 1944 67.0 481
408
 *Individual turnovers not available for national tournament games.
Year: 1975-76
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO  
Dave Oliver 30 198-435 45.5 71-107 66.4 272 9.1 84-4 467 15.6 38
58
Byron Angel 29 130-249 52.2 33-70 47.1 242 8.3 81-2 293 10.1 57
44
Les Wyatt 30 124-259 47.9 45-70 64.3 195 6.5 96-9 293 9.8 68
54
Greg McDaniel 30 114-222 51.4 55-75 73.3 95 3.2 66-2 283 9.4 106
39
Andy Gooden 27 109-258 42.2 20-33 60.6 130 4.8 53-2 238 8.8 57
29
Joel Diggs 24 74-157 47.1 9-13 69.2 32 1.3 23-0 157 6.5 31
35
Stan Morris 25 60-163 36.8 18-28 64.3 61 2.4 42-0 138 5.5 44
38
Dave Olzendam 30 60-147 40.8 14-33 42.4 55 1.8 59-2 134 4.5 114
77
Randy Sheriff 28 34-82 41.5 17-25 68.0 62 2.2 36-1 85 3.0 21
17
Ron Williamson 24 32-70 45.7 19-25 76.0 30 1.3 34-0 83 3.5 24
14
Phil Cline 15 10-24 41.7 4-7 57.1 22 1.5 5-0 24 1.6 1
6
Tom Enslin 11 6-17 35.3 9-13 69.2 6 0.5 13-0 21 1.9 9
12
John Adkins 4 5-10 50.0 1-2 50.0 6 1.5 2-0 11 2.8 2
4
Ben Emmonds 6 2-6 33.3 2-5 40.0 4 0.7 4-0 6 1.0 1
2
Charles Wilson 3 1-12 8.3 0-0 0.0 7 2.3 5-0 2 0.7 0
3




Totals 30 959-2112 45.4 317-506 62.6 1302 43.4 604-22 2235 74.5 574
470
Opponents 30 787-1837 42.8 447-624 71.6 1077 35.9 545-18 2019 67.3 498
470
 *Individual turnovers not available for national tournament games.  Note:  CWU scored 2234 points.  
Totals add to 2235.
Year: 1976-77
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO  
Dave Oliver 32 206-391 52.7 97-141 68.8 242 7.6 93-3 509 15.9 58
70
Al Roberts 30 144-338 42.6 66-91 72.5 176 5.9 61-1 354 11.8 45
95
Les Wyatt 30 122-256 47.7 80-103 77.7 193 6.4 78-3 324 10.8 51
55
Steve Johansen 32 107-245 43.7 74-93 79.6 169 5.3 72-2 288 9.0 13
51
Dave Olzendam 32 81-206 39.3 28-45 62.2 71 2.2 65-1 190 5.9 139
90
Randy Sheriff 32 72-130 55.4 22-38 57.9 109 3.4 55-0 166 5.2 43
30
Greg Rance 25 56-131 42.7 10-16 62.5 24 1.0 27-1 122 4.9 35
35
Tom Enslin 28 37-75 49.3 18-24 75.0 30 1.1 46-2 92 3.3 72
26
Duane Hodges 26 30-60 50.0 12-22 54.5 39 1.5 27-0 72 2.8 5
15
Jim Ingram  9 30-73 41.1 8-11 72.7 14 1.6 19-1 68 7.6 13
11
Tom Powers 32 19-46 41.3 15-28 53.6 91 4.3 31-0 53 2.5 72
26
Wayne Floyd 19 14-50 28.0 23-26 88.5 20 1.1 25-1 51 2.7 6
15
Stan Morris 6 9-29 31.0 1-2 50.0 7 1.2 11-0 19 3.2 4
9
Eric Lard 12 2-14 14.3 2-5 40.0 5 0.4 4-0 6 0.5 5
4
Scott Berry 2 1-3 33.3 2-2 100.0 1 0.5 0-0 4 2.0 2
1
Joel Diggs 2 2-9 22.2 0-0 0.0 4 2.0 2-0 4 2.0 0
4




Totals 32 933-2060 45.3 459-649 70.7 1305 40.8 617-15 2325 72.7 561
549
Opponents 32 847-1999 42.4 402-564 71.3 1149 35.9 614-25 2097 65.5 503
598
Year: 1977-78
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO  
Carl Whitfield 28 242-551 43.9 52-80 65.0 127 4.5 62-2 536 19.1 57
54
Al Roberts 27 108-231 46.8 61-81 75.3 115 4.3 59-1 277 10.3 28
39
Gregg Arlt 27 101-197 51.3 41-58 70.7 128 4.7 51-2 243 9.0 16
35
Chris Olsen 29 95-206 46.1 28-42 66.7 160 5.5 51-1 218 7.5 64
37
Randy Sheriff 29 89-186 47.8 36-53 67.9 171 5.9 76-3 214 7.4 43
34
Jim Ingram 28 84-201 41.8 33-51 64.7 61 2.2 68-2 201 7.2 45
66
David Berry 29 71-133 53.4 19-33 57.6 29 1.0 33-1 161 5.6 84
37
Steve Thorson 27 49-93 52.7 30-42 71.4 88 3.3 29-0 128 4.7 18
18
Gary Hollins 9 13-35 37.1 8-17 47.1 22 2.4 8-0 34 3.8 3
6
Wayne Floyd 11 12-30 40.0 5-7 71.4 7 0.6 14-0 29 2.6 5
7
Greg Rance 21 21-50 42.0 8-10 80.0 20 1.0 12-0 50 2.4 20
12
Duane Hodges 26 27-46 58.7 6-8 75.0 43 1.7 42-1 60 2.3 15
17
Brian Hagbo 9 6-11 54.5 6-9 66.7 3 0.3 3-0 18 2.0 4
0
Tom Powers 27 10-28 35.7 17-24 70.8 70 2.6 43-2 37 1.4 110
46
Eric Lard 1 1-3 33.3 1-2 50.0 1 1.0 2-0 3 3.0 0
1
Chris Cooley 2 1-2 50.0 0-0 0.0 2 1.0 1-0 2 1.0 0
0
Tom Rife 1 1-1 100.0 0-0 0.0 0 0.0 0-0 2 2.0 0
0
Ron Williamson 1 1-2 50.0 2-2 100.0 2 2.0 1-0 4 4.0 0
0




Totals 29 933-2009 46.4 353-519 68.0 1169 40.3 556-15 2219 76.5 512
410
Opponents 29 809-1710 47.3 348-528 65.9 1037 35.8 546-24 1966 67.8 487
551
Year: 1978-79
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO  
Joe Holmes 31 236-466 50.6 45-67 67.2 259 8.4 62-1 517 16.7 41
54
Dennis Johnson 31 140-232 60.3 68-84 81.0 189 6.1 82-2 348 11.2 56
62
Ray Orange 27 126-225 56.0 40-64 62.5 169 6.3 86-2 292 10.8 27
56
Steve Page 31 127-265 47.9 38-48 79.2 86 2.8 78-2 292 9.,4 84
57
Sam Miller 26 97-225 43.1 32-55 58.2 52 2.0 69-1 226 8.7 140
57
Steve Thorson 30 61-112 54.5 27-41 65.9 81 2.7 34-0 149 5.0 27
19
Gregg Arlt 21 28-55 50.9 26-34 76.5 42 2.0 18-0 82 3.9 8
11
Cris Olsen 31 58-128 45.3 16-24 66.7 109 3.5 43-1 132 4.3 58
28
David Berry 28 40-100 40.0 22-34 64.7 32 1.1 29-0 102 3.6 77
38
Dale Smith 28 28-57 49.1 27-34 79.4 43 1.5 25-0 83 3.0 15
16
Wayne Floyd 21 20-58 34.5 5-8 62.5 15 0.7 23-1 45 2.1 18
20
Brian Hagbo 20 16-42 38.1 6-10 60.0 9 0.5 10-0 38 1.9 23
7
Tony Giles 5 5-14 35.7 0-2 0.0 9 1.8 7-0 10 2.0 2
3
Roscoe Seamon 1 2-2 100.0 1-1 100.0 0 0.0 1-0 5 5.0 0
0
Greg Rance 4 4-9 44.4 1-4 25.0 3 0.8 2-0 9 2.3 4
2
Gary Hollins 7 12-36 33.3 6-10 60.0 40 5.7 15-0 30 4.3 8
10
Jerome Collins 3 5-16 31.3 4-6 66.7 3 1.0 3-0 14 4.7 4
3
Chris Cooley 6 4-13 30.8 9-11 81.8 7 1.2 5-0 17 2.8 3
3
Scott Dynes 3 1-1 100.0 4-4 100.0 1 0.3 1-0 6 2.0 0
1




Totals 31 1011-2058 49.1 377-541 69.7 1264 40.8 593-10 2399 77.4 595
452
Opponents 31 846-1855 45.6 394-567 69.5 972 31.4 561-13 2027 65.4 483
548
Year: 1979-80
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO Blk Rec Rating
Ray Orange 33 217-344 63.1 61-93 65.6     2266.8110-5 495 15.049 78
82 102 1.55
Dennis Johnson 33 179-302 59.3 100-121 82.6     195 5.9 72-1 458 13.9 70
67 30 1.57
Joe Holmes 13 75-160 46.9 26-33 78.8       63 4.8 23-0 176 13.5 6
14 15 1.12
Sam Miller 32    169-314      53.8      58-72       80.6       74 2.3 88-0         396 12.4 122
71 53            1.32
Eli Carter 31 91-199        45.7      55-77        71.4    142 4.6 82-0         237 7.6 73
56 55            1.24
Vern Adams 28 67-147        45.6      48-71       67.6      84 2.0 67-1         182 6.5 115
47 51            1.45
Tony Giles 33 89-177        50.3      14-29       48.3      76 2.3 40-2        192 5.8 56
29 27            1.32
Tom Taylor 22 35-89         39.3       11-14       78.6      53 2.4 45-3 81 3.7 4
19 6           0.64
Scott Dynes 12 14-21         66.7       11-14       78.6 2 0.2 6-0 39 3.3 4
4 2            1.43
Mike Barney 11 12-30         40.0        8-13        61.518 1.6 13-0 32 2.9 17
18 5            0.91
Jerome Collins 25 20-49        40.8       19-24      79.2 22 0.9 26-0 59 2.4 24
23 11           0.94
Michael Bryant 31 24-62        38.7       14-40      35.0      84 2.7 28-0 62 2.0 11
15 10           1.00
Scott Berry 28 22-65        33.8       8-19        42.1       54 1.9 31-0 52 1.9 41
22 6           0.99
Brian Hagbo 24 15-48         31.3       7-10        70.016 0.7 18-0 37 1.5 31
13 12           1.06
Ken Denman 7 3-8           37.5        4-5         80.0 2 0.3 4-0 10 1.4 2
0 3           1.16
Eugene Banks 3 2-6           33.3        0-2          0.0 4 1.3 0-0 4 1.3 0
4 3          0.78
Scott Tri 10 3-9 33.3 2-5 40.0 8 0.8 3-0 8 0.8 3
2 1          0.96
 Team 89
Totals 33 1037-2030 51.1 446-642 69.5 1212 36.7 654-12 2520 76.4 628
482 392           1.30
Opponents 33 859-1854 46.3 489-670 73.0 1067 32.3 614-19 2169 65.7 505
554          0.94
Year: 1980-81
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO St. Blk Mon Rating
John Harper 32 149-293 50.9 60-93 64.5 235 7.3 103-7 358 11.2 52
74 31 18 875 1.18
Lucky Taylor 23 146-331 44.1 42-65 64.6 147 6.4 57-0 334 14.5 29
61 27 28 653 1.03
Steve Pudists 30 124-257 48.2 58-87 66.7 172 5.7 81-2 306 10.2 42
49 31 11 771 1.16
Mike Barney 32 100-204 49.0 29-41 70.7 80 2.5 53-0 229 7.2 101
52 59 1 823 1.47
Vern Adams 29 91-205 44.4 20-36 55.6 69 2.4 60-1 202 7.0 82
57 33 0 762 1.05
Eli Carter 31 71-144 49.3 41-50 82.0 66 2.1 63-0 183 5.9 71
35 44 4 551 1.39
Howie Long 24 62-160 38.8 32-49 65.3 103 4.3 63-2 156 6.5 10
30 6 10 404 0.78
Jerome Collins 32 47-101 46.5 31-52 59.6 38 1.2 40-0 125 3.9 58
50 40 0 483 1.16
Steve Dade 29 55-125 44.0 10-26 38.5 109 3.8 75-1 120 4.1 46
32 22 13 447 1.06
Robert Nellams 25 51-128 39.8 8-11 72.7 74 3.0 34-0 110 4.4 50
29 13 2 359 1.11
Scott Tri 31 38-83 45.8 14-31 45.2 44 1.4 34-1 90 2.9 27
22 16 2 313 1.02
John Holtmann 16 11-19 57.9 6-8 75.0 7 0.4 10-0 28 1.8 11
4 0 0 75 1.24
Mel Ninnis 10 6-17 35.3 4-10 40.0 17 1.7 8-0 16 1.6 3
3 1 0 27 0.82
Michael Bryant 4 6-16 37.5 4-6 66.7 15 3.8 8-0 16 4.0 5
6 2 2 62 0.98
Byron Haley 6 2-5 40.0 1-3 33.3 1 0.2 1-0 5 0.8 1
0 0 0 10 0.80
Ken Ottrix 1 1-4 25.0 0-1 0.0 1 1.0 0-0 2 2.0 1
2 1 0 10 0.64
 Team 104
Totals 33 960-2092 45.9 360-569 63.3 1282 38.8 690-14 2280 69.1 589
506 326 91 6625 1.15
Opponents 33 844-1828 46.2 467-692 67.5 1122 34.0 624-12 2155 65.3 555
603 227 44 6625 1.06
 Dead balls - Central 65, Opp. 87.
Year: 1981-82
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO Bk St. Mon Rating
David Williams 29 201-436 46.1 94-134 70.1 90 3.1 69-1 496 17.1 104
112 1 66 910 1.06
Steve Pudists 28 135-275 49.1 60-91 65.9 175 6.3 72-4 330 11.8 63
75 12 33 831 1.19
Scott Tri 29 114-185 61.6 68-93 73.1 96 3.3 85-3 296 10.2 96
55 6 55 793 1.58
Dale Daniels 29 128-285 44.9 34-54 63.0 215 7.4 77-2 290 10.0 25
68 37 24 842 1.08
John Harper 29 104-237 43.9 62-86 72.1 202 7.0 83-6 270 9.3 61
53 37 42 905 1.34
John Holtmann 27 72-156 46.2 27-46 58.7 68 2.5 50-1 171 6.3 49
50 1 39 556 1.08
Scott Bardwell 25 26-51 51.0 26-47 55.3 72 2.9 13-0 78 3.1 20
18 1 9 336 1.58
Byron Haley 22 23-51 45.1 11-16 68.8 20 0.9 14-0 57 2.6 10
7 0 7 156 1.08
Kelly Euteneier 9 21-33 63.6 2-4 50.0 14 1.6 8-0 44 4.9 21
11 0 9 171 1.84
Mel Ninnis 22 10-25 40.0 9-15 60.0 22 1.0 23-0 29 1.3 1
3 0 4 64 0.69
Harlan Henderson 12 7-16 43.8 5-11 45.5 12 1.0 9-0 19 1.6 3
9 2 3 39 0.78
Blain Marlin 18 4-15 26.7 5-12 41.7 17 0.9 13-0 13 0.7 4
5 1 0 64 0.62
Keith Bragg 17 5-17 29.4 3-4 75.0 10 0.6 7-0 13 0.8 1
5 0 3 45 0.63
Eugene Banks 5 4-10 40.0 3-3 100.0 9 1.8 2-0 11 2.2 1
4 0 2 27 1.08
Mike Shain 13 3-13 23.1 4-7 57.1 2 0.2 4-0 10 0.8 3
3 0 1 24 0.54
David Dorsey 6 1-12 8.3 2-2 100.0 12 2.0 7-0 4 0.7 0
9 0 1 54 0.33
Kacy Goble 2 1-1 100.0 0-0 0.0 1 0.5 0-0 2 1.0 0
0 0 1 13  
Totals 29 857-1828 47.0 415-625 66.4 1140 39.3 536-17 2133 73.6 462
488 98 297 5800 1.19       
Opponents 29 770-1725 44.6 369-537 68.7 992 34.2 601-20 1909 65.8 441
562 63 230 5800 0.99      
  Team Rebounds - Central 103.  Dead balls - Central 94, Opp. 76.
Year: 1982-83
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO Bk St Mon Rating
Doug Harris 30 226-323 70.0 81-116 69.8 153 5.1 64-2 533 17.8 33
51 24 18 812 1.82
Ken Bunton 28 172-331 52.0 63-90 70.0 147 5.3 66-1 407 14.5 57
53 10 33 846 1.29
Bob Kennedy 30 131-241 54.4 49-63 77.8 91 3.0 63-1 311 10.4 39
44 6 16 693 1.17
Danny Pike 30 114-219 52.1 47-64 73.4 203 6.8 79-3 275 9.2 50
58 8 42 825 1.35
John Holtmann 30 87-187 46.5 50-70 71.4 85 2.8 66-0 224 7.5 120
78 3 51 845 1.29
Jerome Williams 20 87-152 57.2 43-66 65.2 109 5.5 63-2 217 10.9 9
39 13 6 391 1.07
Reese Radliff 25 46-107 43.0 43-68 63.2 63 2.5 38-0 136 5.4 152
51 1 26 613 1.71
Dale Daniels 13 32-76 42.1 17-23 73.9 62 4.8 25-1 81 6.2 9
9 5 7 153 1.14
Art Haskins 17 25-47 53.2 10-12 83.8 21 1.2 10-0 60 3.5 19
16 2 4 124 1.34
Scott Bardwell 21 20-43 46.5 19-28 67.9 39 1.9 20-1 59 2.8 14
13 0 3 172 1.09
Terry Kennebrew 23 16-46 34.8 10-19 52.6 28 1.2 27-0 42 1.8 54
36 5 19 334 1.16
Keith Bragg 15 10-18 55.6 4-7 57.1 16 1.1 10-0 24 1.6 6
4 0 2 86 1.19
Robert Campbell 6 5-7 71.4 2-2 100.0 4 0.7 3-0 12 2.0 3
2 0 2 20 1.86
Byron Haley 7 3-10 30.0 0-0 0.0 1 0.1 2-0 6 0.9 4
4 0 3 48 0.81
Stan Lanier 1 2-2 100.0 0-0 0.0 4 4.0 1-0 4 4.0 2
3 1 0 21 1.75
Duco van Oostrum 2 1-1 100.0 2-3 66.7 0 0.0 0-0 4 2.0 1
0 1 0 6 8.00
Jeff Ellersick 1 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0.0 1-0 0 0.0 1
0 0 0 4 1.00
Greg Lambrecht 2 0-2 0.0 0-0 0.0 0 0.0 0-0 0 0.0 0
2 0 1 7 0.25
Totals 30 977-1812 53.9 440-631 69.7 1107 36.9 538-11 2395 79.8 573
463 79 233 6000 1.36
Opponents 30 827-1834 45.1 352-507 69.4 912 30.4 589-17 2007 66.9 435
479 52 193 6000 0.99
Three-point FGs - Radliff 1-1, Bunton 0-1, Opp. 1-4.  Team Rebounds - Central 81.  Dead balls - 
Central 87, Opp. 82.
Year: 1983-84
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO Blk St. Mon Rating
Ken Bunton 31 192-381 50.4 119-157 75.8 172 5.5 69-0 504 16.3 55
71 8 61 978 1.33
Jon Jordon 33 150-344 43.6 66-87 75.9 114 3.5 56-0 367 11.1 72
72 4 25 742 1.03
Danny Pike 33 141-281 50.2 48-72 66.7 225 6.8 92-3 330 10.0 48
66 6 70 963 1.30
Reese Radliff 32 103-188 54.8 74-111 66.7 56 1.8 83-1 280 8.8 166
80 5 58 851 1.49
Roger Boesel 32 79-153 51.6 42-53 79.2 75 2.3 49-1 200 6.3 50
41 3 22 632 1.25
Reggie Wright 31 76-167 45.5 35-60 58.3 136 4.4 76-2 187 6.0 24
29 13 31 565 1.10
Doug Thompson 29 67-147 45.6 17-26 65.4 30 1.0 24-0 151 5.2 16
24 0 7 287 0.86
Ron vanderSchaff 31 54-104 51.9 22-38 57.9 96 3.1 55-3 130 4.2 19
36 14 10 551 1.05
Keith Bragg 31 35-76 46.1 20-29 69.0 52 1.7 26-0 90 2.9 26
26 2 30 341 1.32
Scott Bardwell 26 23-51 45.1 17-33 51.5 41 1.6 36-0 63 2.4 3
19 2 5 256 0.68
Gordon Dixon 5 20-44 45.5 7-8 87.5 14 2.8 11-1 48 9.6 8
4 2 6 110 1.19
Joe Callero 31 12-27 44.4 15-23 65.2 22 0.7 39-1 39 1.3 76
35 0 23 342 1.39
Al Shannon 15 10-19 52.6 12-12 100.0 10 0.7 5-0 32 2.1 3
5 0 2 49 1.37
Chuck Glovick 6 5-11 45.5 4-5 80.0 7 1.2 6-0 14 2.3 3
3 0 2 48 1.00
Steve Josephsen 10 4-6 66.7 1-7 14.3 7 0.7 6-0 9 0.9 0
0 0 0 27 0.73
Doug Snipes 2 0-2 0.0 2-2 100.0 3 1.5 1-0 2 1.0 1
2 0 0 8 0.70
Totals 33 971-2001 48.5 501-723 69.3 1150 34.8 645-12 2446 74.1 570
513 59 352 6750 1.21
Opponents 33 883-1903 46.4 440-636 69.2 1124 34.1 637-25 2210 67.0 557
619 78 237 6750 1.07
Three-point FGs - Bunton 1-1, Dixon 1-1, Jordon 1-1, Opp. 4-7.  Team Rebounds - Central 90.  Dead 
balls - Central 95, Opp. 99.
Year: 1984-85
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO St. Blk Mon Rating
Darrell Tanner 30 181-356 50.8 107-138 77.5 183 6.1 83-1 469 15.6 50
98 36 32 832 1.20
Roger Boesel 36 145-272 53.3 60-82 73.2 158 4.4 80-0 350 9.7 74
58 51 8 891 1.40
Ron vanderSchaaf 36 132-249 53.0 64-90 71.1 232 6.4 111-2 328 9.1 37
55 13 35 928 1.23
Gordon Dixon 35 130-307 42.3 34-40 85.0 85 2.4 74-2 294 8.4 52
62 49 3 733 0.93
Rodnie Taylor 28 106-205 51.7 29-53 54.7 141 5.0 77-6 241 8.6 11
44 19 16 501 1.02
Keith Bragg 36 98-202 48.5 43-59 72.9 95 2.6 72-1 239 6.6 53
52 59 4 711 1.20
Al Shannon 34 80-166 48.2 30-48 62.5 93 2.7 36-0 190 5.6 31
29 11 1 522 1.15
Jon Jordon 24 69-185 37.3 49-65 75.4 62 2.6 38-0 187 7.8 138
60 19 2 536 1.28
Reggie Wright 24 61-142 43.0 17-35 48.6 109 4.5 61-2 139 5.8 19
26 21 2 407 0.94
Andy Affholter 36 48-93 51.6 26-28 92.9 34 0.9 55-2 122 3.4 91
38 25 0 599 1.40
Israel Dorsey 28 33-76 43.4 7-10 70.0 37 1.3 22-0 73 2.6 18
21 10 1 217 0.96
Brad Evenson 27 18-36 50.0 17-22 77.3 16 0.6 33-0 53 2.0 39
28 24 0 231 1.20
B.J. Thurlby 15 9-15 60.0 5-7 71.4 17 1.1 10-0 23 1.5 5
4 1 0 49 1.24
Pete Albea 7 4-12 33.3 7-8 87.5 3 0.4 4-0 15 2.1 3
2 0 0 31 0.83
Steve Josephsen 13 4-10 40.0 2-4 50.0 11 0.8 9-0 10 0.8 1
1 3 0 50 0.85
Jan Styles 4 1-2 50.0 1-2 50.0 0 0.0 3-0 3 0.8 5
1 0 0 12 1.18
 Team 103
Totals 36 1119-2328 48.1 498-691 72.1 1379 38.3 768-16 2736 76.0 627
579 341 104 7250 1.18
Opponents 36 948-2097 45.2 595-841 70.7 1226 34.1 663-23 2491 69.2 536
642 277 66 7250 1.06
 Dead balls - Central 92, Opp. 100
Year: 1985-86
Player G FG PCT FT PCT Reb Avg. PF-D Pts Avg. Ast.
TO St. Blk Mon Rating
Ron vanderSchaaf 33 205-375 54.7 130-161 80.7 270 8.2 115-7 540 16.4 22
81 21 33 940 1.26
Rodnie Taylor 33 197-369 53.4 67-103 65.0 230 7.0 87-3 461 14.0 40
95 30 38 830 1.22
Joe Harris 33 162-386 42.0 98-140 70.0 151 4.6 89-2 422 12.8 162
82 46 3 1055 1.20
Tim Durden 26 104-214 48.6 30-46 65.2 89 3.4 67-1 238 9.2 69
64 36 7 599 1.11
Joe Callero 32 68-146 46.6 32-50 64.0 78 2.4 100-3 168 5.3 147
68 70 1 786 1.34
Tom Pettersen 33 66-135 48.9 30-67 44.8 185 5.6 102-5 162 4.9 32
18 26 10 588 1.16
Doug Burge 28 41-105 39.0 33-53 62.3 39 1.4 21-0 115 4.1 26
22 14 0 361 1.00
Robert Campbell 22 45-96 46.9 18-31 58.1 70 3.2 29-0 108 4.9 9
11 14 13 264 1.28
Brad Evenson 30 33-76 43.4 15-26 57.7 43 1.4 41-0 81 2.7 44
25 19 2 383 1.11
Israel Dorsey 24 31-84 36.9 14-31 45.2 64 2.7 43-0 76 3.2 18
26 14 1 352 0.79
Bill Veliz 22 36-75 48.0 2-4 50.0 37 1.7 19-0 74 3.4 26
13 11 1 193 1.30
Jeff Leary 27 23-52 44.2 8-10 80.0 14 0.5 25-0 54 2.0 30
23 8 0 222 0.92
Doug Thompson 6 7-22 31.8 3-5 60.0 2 0.3 3-0 17 2.8 1
2 1 0 37 0.55
Bob Stanley 11 4-10 40.0 0-1 0.0 6 0.5 10-0 8 0.7 1
6 2 0 42 0.44
Pete Albea 4 1-2 50.0 2-2 100.0 3 0.8 2-0 4 1.0 3
2 1 1 16 1.70
Frank Floyd 3 1-2 50.0 0-0 0.0 2 0.7 1-0 2 0.7 2
0 0 0 7
 Team 100
Totals 33 1024-2149 47.7 482-730 66.0 1383 41.9 754-21 2530 76.7 632
538 313 110 6675 1.19
Opponents 33 873-1937 45.1 573-820 69.9 1092 33.1 670-30 2319 70.3 480
516 238 74 6675 1.05
 Dead balls - Central 102, Opp. 107
Year: 1986-87
G FG PCT 3FG PCT FT PCT RebAvg. PF-D Pts Avg.
Ast. TO St Bk Min Rating
Ron vanderSchaaf 40 266-475 56.0 1-2 50.0 162-229 70.7 320 8.0 109-3 695
17.4 37 72 19 44 1053 1.43
Joe Harris 41 164-378 43.4 37-97 38.1 69-122 56.6 115 2.8 87-0 434
10.6 242 94 58 4 1228 1.37
Rodnie Taylor 35 192-375 51.2 5-14 35.7 67-101 66.3 221 6.3 97-2 456
13.0 60 86 23 49 826 1.23
Tom Pettersen 41 126-230 54.8 0-1 0.0 78-108 72.2 224 5.5 112-4 330
8.0 55 43 21 18 927 1.35
Tim Brown 41 105-208 50.5 53-118 44.9 40-51 78.4 62 1.5 70-1 303
7.4 83 63 34 1 842 1.24
Tim Durden 39 94-202 46.5 17-51 33.3 47-63 74.6 101 2.6 95-3 242
6.2 104 70 55 6 705 1.20
Jeff Leary 41 62-151 41.1 50-124 40.3 27-34 79.4 44 1.1 48-0 201
4.9 64 31 19 1 558 1.20
Dave Biwer 40 70-145 48.3 0-1 0.0 37-56 66.1 176 4.4 66-1 177
4.4 51 37 37 29 591 1.57
Chuck Glovick 35 68-137 49.6 0-0 0.0 46-74 62.2 96 2.7 82-3 182
5.2 16 41 8 21 433 0.89
Israel Dorsey 36 61-148 41.2 2-8 25.0 28-45 62.2 106 2.9 52-0 152
4.2 37 36 24 3 607 1.05
Bill Veliz 31 26-66 39.4 6-21 28.6 11-16 68.8 37 1.2 19-0 69
2.2 26 18 16 3 233 1.23
Bill Durham 7 7-20 35.0 0-0 0.0 3-8 37.5 17 2.4 1-0 17
2.4 1 3 0 2 34 1.03
B.J. Thurlby 11 7-22 31.8 0-0 0.0 0-2 0.0 17 1.5 11-0 14
1.3 2 5 2 0 46 0.61
Monty Chellis 7 4-11 36.4 0-0 0.0 6-10 60.0 6 0.9 7-1 14
2.0 0 0 1 0 35 0.69
Bobby Felder 2 4-12 33.3 1-5 20.0 2-2 100.0 1 0.5 4-0 11
5.5 5 0 0 0 27 0.92
Frank Floyd 9 4-12 33.3 2-5 40.0 0-1 0.0 9 1.0 1-0 10
1.1 5 4 3 0 38 1.30
Wayde Knowles 8 3-10 30.0 0-4 0.0 3-6 50.0 5 0.6 1-0 9
1.1 0 1 0 0 17 0.67
Dave Reischman 8 2-13 15.4 0-2 0.0 0-0 0.0 4 0.5 3-0 4
0.5 1 1 2 1 24 0.62
Kevin Burton 2 0-1 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0.0 0-0 0
0.0 0 0 0 0 1 0.00
Totals 41 1265-2616 48.4 174-453 38.4 626-928 67.5 1689 41.2 865-18 3330
81.2 789 612 322 182 8225 1.28
Opponents 41 1003-2401 41.8 173-449 38.5 682-1004 67.9 1392 34.0 838 2861
69.8 562 675 276 71 8225 0.99
 Team rebounds - CWU 128, Opp. 132  Dead balls - Central 138, Opp.  156.
Year: 1987-88
G FG PCT 3FG PCT FT PCT ORRebAvg. PF-D Pts
Avg. Ast. TO Bk St Min Rating
Carl Aaron 30 254-493 51.5 0-1 0.0 141-182 77.5 88 234 7.8 65-1 649
21.6 29 77 28 8 790 1.26
Art Haskins 34 147-314 46.8 26-80 32.5 36-56 64.3 77 147 4.3 68-3 356
10.5 60 64 45 16 763 1.20
Steve Evenson 33 125-317 39.4 17-58 29.3 85-113 75.2 63 158 4.8 71-0 352
10.7 55 68 20 3 673 0.97
Kenny Thompson 34 114-252 45.2 0-0 0.0 56-85 65.9 56 167 4.9 81-4 284
8.4 19 38 16 40 567 1.11
Dave Biwer 32 105-213 49.3 0-2 0.0 30-53 56.8 87 212 6.6 91-0 240
7.5 75 44 45 33 751 1.49
Israel Dorsey 33 97-165 58.8 6-12 50.0 35-57 61.4 54 120 3.6 60-0 235
7.1 42 44 35 3 699 1.41
Bryan Gerig 34 69-125 55.2 6-19 31.6 48-63 76.2 31 83 2.4 66-0 192
5.6 141 57 50 12 811 1.83
Kevin Burton 34 68-148 45.9 0-3 0.0 24-37 64.9 20 44 1.3 53-0 160
4.7 81 51 55 3 578 1.27
Tim Brown 34 50-125 40.0 15-54 27.8 23-31 74.2 11 57 1.7 48-0 138
4.1 43 42 29 2 521 1.01
Bill Veliz 31 53-116 45.7 14-36 38.9 14-18 77.8 31 72 2.3 40-0 134
4.3 49 22 25 3 363 1.42
David Jones 7 43-78 55.1 5-10 50.0 6-9 66.7 11 29 4.1 9-0 97
13.9 14 18 9 6 124 1.45
Kelly Byrne 24 16-36 44.4 11-23 47.8 2-4 50.0 6 14 0.6 10-0 45
1.9 10 10 2 0 110 1.01
Bill Durham 18 12-35 34.3 0-0 0.0 1-4 25.0 17 46 2.6 12-0 25
1.4 2 10 3 6 96 1.00
Frank Wilson 1 1-3 33.3 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0.0 1-0 2
2.0 0 0 0 0 4 0.33
 Team rebounds 109
Totals 34 1154-2420 47.7 100-298 33.6 501-712 70.4 552149243.9 675-8 2909
85.6 620 545 362 135 6850 1.28
Opponents 34 904-2074 43.6 136-352 38.6 524-768 68.2 362115934.1 625-13 2467
72.6 490 625 225 84 6850 1.03
 Dead balls - Central 109, Opp. 131
Year: 1988-89
G FG PCT 3FG PCT FT PCT ORRebAvg. PF-D Pts
Avg. Ast. TO Bk St Min Rating
Carl Aaron 38 301-641 47.0 1-5 20.0 158-209 75.6 96 233 6.1 86-3 761
20.0 52 93 9 46 1114 1.11
Art Haskins 42 158-344 45.9 31-81 38.3 37-51 72.5 67 148 3.5 66-0 384
9.1 50 52 14 46 839 1.21
Dave Biwer 42 133-268 49.6 0-2 0.0 81-124 65.3 117359 8.5 124-6 347
8.3 100 72 39 60 1151 1.57
Jock White 31 139-255 54.5 18-47 38.3 45-82 54.9 36 125 4.0 48-0 341
11.0 98 67 1 40 787 1.49
Steve Evenson 38 104-241 43.2 10-32 31.3 84-117 71.8 51 146 3.8 76-1 302
7.9 41 56 3 21 783 1.01
Scott Kenney 40 114-245 46.5 13-35 37.1 42-67 62.7 23 78 2.0 67-1 283
7.1 20 48 7 35 553 0.94
Jim Toole 37 85-180 47.2 23-53 43.4 41-66 62.1 29 70 1.9 56-1 234
6.3 117 63 4 58 734 1.46
Van Beard 42 107-217 49.3 0-1 0.0 17-51 33.3 99 249 5.9 107-4 231
5.5 37 70 113 19 865 1.35
Alphonso Goldwire 42 75-169 44.4 9-33 27.3 29-45 64.4 20 86 2.0 38-0 188
4.5 101 60 2 31 686 1.36
Bryan Gerig 27 46-76 60.5 0-3 0.0 38-51 74.5 26 67 2.5 34-0 130
4.8 87 21 4 25 455 2.34
Stacy Everhart 30 32-86 37.2 12-36 33.3 22-25 88.0 6 25 0.8 36-0 98
3.3 25 38 1 29 275 0.90
Al Griffin 23 13-40 32.5 2-14 14.3 7-12 58.3 8 26 1.1 17-0 35
1.5 11 8 0 5 114 0.85
Kelly Byrne 15 7-19 36.8 6-15 40.0 6-9 66.7 5 7 0.5 4-0 26
1.7 4 1 0 4 49 1.32
Kenny Thompson 5 4-8 50.0 0-0 0.0 0-1 0.0 1 3 0.6 3-0 8
1.6 0 0 2 0 16 1.00
Mike Mitchell 6 3-7 42.9 0-0 0.0 0-1 0.0 1 5 0.8 5-0 6
1.0 1 3 0 0 17 0.52
Craig Wise 5 2-5 40.0 0-0 0.0 0-1 0.0 2 5 1.0 0-0 4
0.8 0 0 1 1 12 1.86
Totals 42 1323-2801 47.2 125-357 35.0 607-912 66.6 587176542.0 767-16 3378
80.4 744 652 200 420 8450 1.29
Opponents 42 1060-2591 40.9 158-473 33.4 569-819 69.5 455149635.6 815-22 2847
67.8 490 761 97 276 8450 0.94
Team Rebounds - Central 133.  Dead balls - Central 152, Opp. 155.
Year: 1989-90
G FG PCT 3FG PCT FT PCT ORRebAvg. PF-D Pts
Avg. Ast. TO St Bk Min Rating
Scott Kenney 36 195-386 50.5 14-51 27.5 87-103 84.5 41 110 3.1 80-1 491
13.6 74 72 55 9 920 1.25
David Jones 34 190-424 44.8 10-43 23.3 71-102 69.6 84 222 6.5 61-1 461
13.6 36 50 47 38 819 1.28
Jim Toole 35 132-321 41.1 27-89 30.3 124-154 80.5 18 72 2.1 71.3 415
11.9 226 87 79 12 1046 1.55
Richard Ramey 18 105-214 49.1 30-70 42.9 37-47 78.7 39 109 6.1 44-0 277
15.4 44 52 25 7 452 1.28
Jason Pepper 36 94-191 49.2 1-8 12.5 68-88 77.3 69 151 4.2 74-0 257
7.1 53 67 54 13 801 1.31
Otto Pijpker 36 85-154 55.2 0-0 0.0 40-77 51.9 58 164 4.6 82-1 210
5.8 9 25 10 36 518 1.24
Jay Shinnick 36 72-162 44.4 13-42 31.0 50-86 58.1 38 98 2.7 90-1 207
5.8 40 50 37 15 597 0.99
Terry Britt 34 85-145 58.6 0-0 0.0 25-68 36.8 98 206 6.1 113-4 195
5.7 39 39 67 13 684 1.37
Jason Eckert 36 72-176 40.9 33-90 36.7 11-17 64.7 24 63 1.8 69-4 188
5.2 31 28 16 3 495 0.86
Brian Link 34 28-70 40.0 9-22 40.9 27-35 77.1 6 26 0.8 18-0 92
2.7 34 33 15 0 258 1.11
Greg Sparling 36 26-81 32.1 1-5 20.0 26-42 61.9 39 83 2.3 46-0 79
2.2 17 15 9 4 333 0.90
Ron Charrier 27 13-52 25.0 3-16 18.8 4-8 50.0 16 47 1.7 12-0 33
1.2 12 15 7 1 185 0.88
Norm Calhoun 3 7-23 30.4 4-14 28.6 5-7 71.4 1 6 2.0 6-0 23
7.7 11 3 7 2 52 1.33
Jason Pedersen 15 7-12 58.3 0-3 0.0 7-9 77.8 2 5 0.3 4-0 21
1.4 5 4 2 2 33 1.57
Craig Wise 2 0-0 0.0 0-0 0.0 0-1 0.0 1 1 0.5 0-0 0
0.0 0 0 0 0 7 2.00
Totals 36 1111-2411 46.1 145-453 32.0 582-844 69.0 534145940.5 770-15 2949
81.9 631 540 430 155 7200 1.25
Opponents 36 836-2001 41.8 169-499 33.9 588-866 67.9 371129235.9 740-27 2429
67.5 472 757 226 89 7200 0.95
 Dead balls - Central 126, Opp., 131.  Team Rebounds (included in totals) - Central 96, Opp. 139
Year: 1990-91
G FG PCT 3FG PCT FT PCT ORRebAvg. PF-D Pts
Avg. Ast. TO Bk St Min Rating
Jason Pepper 28 183-383 47.8 4-16 25.0 105-164 64.0 53 141 5.0 80-4 475
17.0 69 109 80 8 901 1.11
Jay Shinnick 28 88-213 41.3 11-35 31.4 66-98 67.3 45 106 3.8 94-9 253
9.0 69 84 46 32 675 1.02
Larry Foster 20 83-202 41.1 27-80 33.8 54-70 77.1 35 115 5.8 44-0 247
12.4 40 38 23 4 525 1.19
Greg Sparling 27 89-210 42.4 18-50 36.0 48-67 71.6 59 153 5.7 65-1 244
9.0 24 41 19 26 622 1.13
Brian Link 28 79-175 45.1 24-59 40.7 48-59 81.4 20 45 1.6 31-0 228
8.1 48 37 19 0 528 1.20
Jason Eckert 22 75-187 40.1 45-117 38.5 16-21 76.2 14 56 2.5 60-4 211
9.6 35 32 17 9 391 0.94
Terry Britt 22 76-157 48.4 0-0 0.0 34-65 52.3 84 186 8.5 81-7 186
8.5 23 30 46 10 453 1.28
Otto Pijpker 28 62-120 51.7 0-0 0.0 60-84 71.4 60 134 4.8 60-3 184
6.6 19 27 5 35 412 1.39
Norm Calhoun 16 51-129 39.5 27-78 34.6 19-30 63.3 11 39 2.4 45-3 148
9.,3 39 42 26 2 353 0.94
Jason Pedersen 16 43-88 48.9 4-12 33.3 16-24 66.7 23 58 3.6 35-2 106
6.6 10 23 6 1 199 0.93
Jeff Albrecht 25 15-58 25.9 0-6 0.0 32-66 48.5 11 43 1.7 56-2 62
2.5 79 43 21 2 556 0.97
Frank Dearmon 8 8-17 47.1 2-4 50.0 4-4 100.0 5 16 2.0 5-0 22
2.8 1 4 1 0 61 1.17
Tony Callero 10 2-5 40.0 1-4 25.0 0-0 0.0 0 0 0.0 2-0 5
0.6 2 0 1 0 19 1.10
Chris Westby 4 2-3 66.7 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0.0 1-0 4
1.0 0 0 1 0 11 3.00
Lance Fort 4 1-6 16.7 0-3 0.0 1-2 50.0 0 1 0.3 5-0 3
0.8 2 0 3 0 35 0.67
Jason Wildenborg 3 0-0 0.0 0-0 0.0 2-2 100.0 0 0 0.0 2-0 2
0.7 0 0 0 0 6 0.50
Kent Kamphouse 2 0-2 0.0 0-2 0.0 0-0 0.0 2 3 1.5 3-0 0
0.0 1 2 2 0 28 0.86
Totals 28 857-1955 43.8 163-466 35.0 505-756 66.8 422119942.8 669-35 2380
85.0 461 514 316 129 5775 1.12
Opponents 28 771-1789 43.1 172-464 37.1 613-847 72.4 331109739.2 602-27 2313
82.6 463 551 228 92 5775 1.09
 Dead balls - Central 144, Opp.  161.  Team Rebounds (included in totals) - Central 103, Opp. 114.  Team 
Turnovers - CWU 2.
Year: 1991-92
G FG PCT 3FG PCT FT PCT ORRebAvg. PF-D Pts
Avg. Ast. TO Bk St Min Rating
Jason Pepper 29 185-378 48.9 4-21 19.0 102-147 69.4 61 135 4.7 84-1 476
16.4 47 126 12 95 897 1.08
Larry Foster 24 152-337 45.1 37-110 33.6 99-111 89.2 55 145 6.0 80-4 440
18.3 45 89 6 56 747 1.11
Shane McCullough 32 117-305 38.4 59-189 31.2 95-122 77.9 31 134 4.2 75-0 388
12.1 93 76 7 42 902 1.14
Heath Dolven 32 100-241 41.5 49-138 35.5 73-88 83.0 50 129 4.0 52-0 322
10.1 92 45 17 44 920 1.54
Ryan Pepper 32 90-194 46.4 31-96 32.3 45-61 73.8 22 64 2.0 67-1 256
8.0 57 57 2 52 675 1.15
Jeff Albrecht 29 42-112 37.5 19-50 38.0 50-88 56.8 26 65 2.2 101-8 153
5.3 112 70 2 46 754 1.03
Otto Pijpker 10 50-71 70.4 0-0 0.0 20-30 66.7 22 55 5.5 25-1 120
12.0 2 11 26 3 156 1.91
Terry Britt 14 52-98 53.1 0-0 0.0 12-34 35.3 39 96 6.9 55-5 116
8.3 7 16 5 24 259 1.11
Dave Rockwood 27 40-117 34.2 11-48 22.9 7-21 33.3 29 71 2.6 65-2 98
3.6 105 53 9 34 609 1.15
Scott Roberts 28 26-58 44.8 0-0 0.0 21-43 48.8 22 55 2.0 54-1 73
2.6 6 14 1 9 257 0.72
Geoff Karg 7 15-27 55.6 1-3 33.3 13-22 59.1 8 23 3.3 18-0 44
6.3 2 14 1 11 103 0.98
Jason James 13 12-21 57.1 5-12 41.7 4-6 66.7 5 15 1.2 16-0 33
2.5 5 8 2 11 86 1.24
Jason Pedersen 13 9-17 52.9 1-3 33.3 5-8 62.5 5 15 1.2 9-0 24
1.8 2 8 0 0 52 0.81
Damon Hunter 3 7-19 36.8 1-4 25.0 8-10 80.0 6 18 6.0 8-0 23
7.7 2 3 0 2 79 1.02
Jason Wildenborn 1 0-0 0.0 0-0 0.0 0-0 0.0 0 0 0.0 1-0 0
0.0 0 1 0 0 4 0.00
Totals 32 897-1995 45.0 218-674 32.3 554-791 70.0 381113935.6 710-23 2566
80.2 577 591 90 429 6500 1.17
Opponents 32 828-1762 47.0 148-392 37.8 584-871 67.0 342116036.3 653-20 2388
74.6 454 712 99 277 6500 1.07
Team Rebounds - Central 119, Opp. 115.  Dead balls - Central 124, Opp. 136.
Year: 1992-93
G-GS FG PCT 3FG PCT FT PCT ORRebAvg. PF-D Pts
Avg. Ast. TO Bk St Min Rating
Jason Pepper 36-36 239-464 51.5 16-42 38.1 181-251 72.1 67 196 5.4 112-6 675
18.8 69 112 22 114 1087 1.32
Ryan Pepper 36-5 168-350 48.0 73-177 41.2 104-130 80.0 43 113 3.1 78-0 513
14.3 96 88 8 59 913 1.32
Heath Dolven 35-33 131-314 41.7 71-188 37.8 108-155 69.7 51 145 4.1 62-3 441
12.6 79 49 15 42 1029 1.35
Otto Pijpker 35-33 141-286 49.3 0-1 0.0 89-124 71.8 83 227 6.5 91-3 371
10.6 10 39 31 14 724 1.21
Shawn Frank 36-20 117-217 53.9 0-0 0.0 92-159 57.9 82 199 5.5 102-5 326
9.1 22 56 1 22 711 1.05
Jeff Albrecht 36-16 61-125 48.8 18-49 36.7 43-89 48.3 17 71 2.0 93-2 183
5.1 121 64 1 43 809 1.20
Anthony Richmond36-15 69-137 50.4 2-4 50.0 41-74 55.4 41 151 4.2 73-2 181
5.0 17 41 24 19 686 1.14
Chuck Glovick 35-2 56-114 49.1 0-0 0.0 23-33 69.7 21 91 2.6 99-5 135
3.9 24 44 4 9 422 0.73
Chad Boyer 33-20 43-113 38.1 8-35 22.9 35-50 70.0 18 80 2.4 77-1 129
3.9 159 83 0 44 683 1.29
Damon Hunter 13-0 8-27 29.6 3-7 42.9 14-20 70.0 11 26 2.0 23-1 33
2.5 8 5 1 3 136 0.83
Totals 36-36 1033-2147 48.1 191-503 38.0 730-1085 67.3 434141239.2 810-28 2987
83.0 582 582 107 369 7200 1.21
Opponents 36-36 858-2101 40.8 204-590 34.6 653-936 69.8 399123334.3 846-25 2571
71.4 458 644 110 265 7200 0.95
Team Rebounds - Central 113.  Team Turnovers - Central 1.  Dead Balls - Central 201, Opp. 147.
Year: 1993-94
G-GS FG PCT 3FG PCT FT PCT ORRebAvg. PF-D Pts
Avg. Ast TO Bk St. Min Rating
Ryan Pepper 29-29 199-444 44.8 64-186 34.4 125-150 83.3 23 114 3.9 78-5 587
20.2 57 110 4 67 975 1.07
Bryan Silver 27-15 135-264 51.1 12-38 31.6 62-88 70.5 39 103 3.8 42-1 344
12.7 30 67 3 19 575 1.10
Willie Thomas 27-22 134-231 58.0 0-3 0.0 69-105 65.7 51 172 6.4 66-2 337
12.5 10 56 26 38 735 1.39
Wade Venters 28-28 103-204 50.5 0-1 0.0 28-73 38.4 61 158 5.6 97-7 234
8.4 27 91 10 23 743 0.82
David Rockwood 28-24 47-129 36.4 26-77 33.8 36-52 69.2 21 72 2.6 80-5 156
5.6 122 65 5 60 687 1.28
Chico King 22-8 38-90 42.2 4-17 23.5 27-39 69.2 8 43 2.0 36-2 107
4.9 43 47 0 13 405 0.93
Terry Evans 17-3 41-124 33.1 10-38 26.3 13-21 61.9 18 36 2.1 43-3 105
6.2 20 32 1 14 300 0.65
Marc Callero 23-6 31-83 37.3 22-66 33.3 7-11 63.6 9 30 1.3 42-1 91
4.0 50 25 0 26 434 1.13
Redd Pepper 26-2 24-56 42.9 1-5 20.0 32-46 69.6 17 55 2.1 40-1 81
3.1 9 25 5 10 237 0.88
Vince Haggard 17-0 26-52 50.0 0-0 0.0 12-22 54.5 26 60 3.5 37-1 64
3.8 6 16 3 5 165 0.90
Jeff Lewis 28-6 23-49 46.9 0-0 0.0 11-15 73.3 27 80 2.9 59-4 57
2.0 5 13 18 13 322 1.05
Barry Johnson 11-2 16-48 33.3 0-10 0.0 14-18 77.8 13 25 2.3 26-2 46
4.2 2 13 2 4 129 0.60
Jasen Thomas 6-1 13-33 39.4 8-21 38.1 4-8 50.0 2 12 2.0 19-1 38
6.3 15 17 0 10 148 0.86
Greg Locke 1-0 1-3 33.3 1-3 33.3 0-0 0.0 0 1 1.0 1-0 3
3.0 0 1 1 1 5 1.13
Eric Harper 3-0 0-1 0.0 0-0 0.0 2-4 50.0 0 2 0.7 1-0 2
0.7 1 1 1 0 9 1.25
Cory Wright 3-0 0-3 0.0 0-1 0.0 2-2 100.0 1 3 1.0 3-0 2
0.7 0 0 0 0 6 0.67
Totals 29-29 831-1814 45.8 148-466 31.8 444-654 67.9 375107036.9 670-35 2254
77.7 397 583 79 303 5875 1.04
Opponents 29-29 781-1757 44.5 170-493 34.5 561-811 69.2 410109637.8 525-15 2293
79.1 386 576 89 270 5875 1.11
Team Rebounds - CWU 104 (59-45), Opponents 98 (5-44).  Dead balls - Central 104, Opponents 149. 
Technical Fouls - Central 8 (Thomas 3, Venters 3, Rockwood, Bench), Opponents 4.  Team Turnovers - 
CWU 4,  Opponents 4. 
Year: 1994-95
G-GS FG PCT 3FG PCT FT PCT ORRebAvg. PF-D Pts
Avg. Ast. TO Bk St Min Rating
Ryan Pepper 34-34 317-696 45.5 95-276 34.4 169-221 76.5 50 143 4.2 93-3 898
26.4 104 137 2 83 1302 1.12
Leon Johnson 25-24 172-301 57.1 1-1 100.0 83-137 60.6 63 166 6.6 78-3 428
17.1 37 40 60 53 797 1.63
Marc Callero 34-34 105-231 45.5 67-175 38.3 29-42 69.0 44 114 3.4 80-3 306
9.0 142 88 1 78 1141 1.43
Jay Short 31-29 70-193 36.3 50-134 37.3 39-49 79.6 31 92 3.0 75-3 229
7.4 51 36 1 45 931 1.08
Brant Borghorst 34-17 81-174 46.6 20-50 40.0 37-52 71.2 51 162 4.8 78-0 219
6.4 46 65 6 16 834 1.06
Kevin Conroy 9-4 17-45 37.8 0-4 0.0 12-17 70.6 11 41 4.6 20-0 46
5.1 15 13 1 5 171 1.02
David Rockwood 22-17 32-93 34.4 20-75 26.7 6-9 66.7 12 68 3.1 71-4 90
4.1 121 52 2 52 655 1.37
Eric Harper 34-7 41-99 41.4 10-26 38.5 31-46 67.4 20 64 1.9 38-0 123
3.6 24 34 4 21 483 1.04
Sean Hendrickson 27-3 31-55 56.4 0-0 0.0 7-13 53.8 26 53 2.0 39-1 69
2.6 14 22 6 10 292 1.03
Jeff McDonald 23-1 12-27 44.4 1-2 50.0 14-20 70.0 15 35 1.5 21-0 39
1.7 5 12 7 3 117 1.02
Grady Fallon 22-0 9-29 31.0 7-22 31.8 4-7 57.1 3 11 0.5 4-0 29
1.3 4 7 1 4 90 0.89
Josh Phillips 13-0 1-8 12.5 0-3 0.0 6-10 60.0 2 5 0.4 3-0 8
0.6 1 2 1 0 27 0.61
C.J. Thompson 17-0 0-7 0.0 0-2 0.0 6-6 100.0 2 9 0.5 2-0 6
0.4 3 13 0 3 35 0.61
Totals 34-34 888-1958 45.4 271-770 35.2 443-629 70.4 382106631.4 602-17 2490
73.2 567 525 92 373 6875 1.23
Opponents 34-34 883-1924 45.9 255-731 34.9 444-623 71.3 424119235.1 588-9 2465
72.5 525 616 105 257 6875 1.16
Team Rebounds - Central 103 (O-52,D-51), Opp.  97 (O-47, D-50).  Dead balls - Central 105,  Opp. 
113.   Technical Fouls - Johnson 4 (2 for hanging on rim), Opponents 4.   Team Turnovers -  Central 4, 
Opp. 16.
Year: 1995-96
G-GS FG PCT 3FG PCT FT PCT ORRebAvg. PF-D Pts
Avg. Ast. TO Bk St MinRating
Jeff Foster 29-23 226-481 47.0 61-159 38.4 44-60 73.3 64 178 6.1 81-2 557
19.2 29 42 11 36 904 1.15
John Greer 24-20 110-204 53.9 20-44 45.5 112-165 67.9 42 153 6.4 69-3 352
14.7 15 58 24 30 632 1.30
Jason James 29-28 110-212 51.9 24-68 35.3 58-87 66.7 32 129 4.4 93-7 302
10.4 103 95 8 37 864 1.19
Mike Blankenship 30-22 94-229 41.0 24-86 27.9 41-61 67.2 22 74 2.5 46-0 253
8.4 58 56 3 30 689 1.03
Troy Steigman 30-30 76-201 37.8 26-90 28.9 61-82 74.4 38 129 4.3 62-0 239
8.0 189 92 3 51 1014 1.47
Tyce Nasinec 30-7 73-163 44.8 21-62 33.9 30-40 75.0 29 71 2.4 71-1 197
6.6 43 36 8 36 627 1.09
Grady Fallon 30-17 69-194 35.6 41-132 31.1 15-25 60.0 39 79 2.6 43-1 194
6.5 26 27 6 22 580 0.95
Brant Borghorst 20-3 35-70 50.0 5-16 31.3 20-33 60.6 19 60 3.0 30-1 95
4.8 15 22 2 7 302 1.09
Jeff McDonald 17-0 19-44 43.2 0-4 0.0 18-25 72.0 12 30 1.8 27-1 56
3.3 9 17 7 10 166 0.95
Carlos Carson 23-0 16-49 32.7 0-3 0.0 8-15 53.3 8 24 1.0 37-0 40
1.7 3 12 4 6 185 0.53
Phil Deutsch 7-0 8-31 25.8 7-29 24.1 0-1 0.0 1 4 0.6 5-0 23
3.3 3 4 0 0 73 0.51
Bryce Olson 9-0 5-14 35.7 4-10 40.0 8-11 72.6 3 6 0.7 3-0 22
2.4 2 1 0 2 39 1.24
Totals 30-30 841-1892 44.5 233-703 33.1 415-605 68.6 365104935.0 567-16 2330
77.7 495 464 76 267 6075 1.16
Opponents 30-30 814-1776 45.8 171-504 33.9 493-684 72.1 374115038.3 563-15 2292
76.4 419 531 70 241 6075 1.14
Team Rebounds - CWU 112 (O-56, D-56), Opponents 106 (O-53, D-53).   Dead balls - Central 99, 
Opponents 96.    Technical Fouls - Greer 5, Opp. 5.   
Team Turnovers -  CWU 2, Opponents 4.
